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　 This paper sheds light on the support programs and initiatives of local governments and volunteer 
organizations towards cross-cultural families, i.e., families of cross-cultural marriages in Northern 
and Central Japan.  It delineates such activities in Miyagi Prefecture and Nagoya City based on 
interviews conducted in February and April 2015.  The paper explains the significance of the study, 
and provides a profile of foreign migrants in Northern Japan and excerpts of six interviews.  Then, it 

























































































































































































































































































































































































































































































































































3） 2014年 6月 12日～ 13日にストラスブール
（フランス）で，欧州評議会が主催した国
際会議“Civil protection in diverse societies: 
migrants, asylum seekers and refugees in 
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